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В настоящее время, в условиях активного развития инфокоммуни-
кационных технологий в систему образования и накопления образо-
вательных ресурсов в сети Интернет, актуальной становится задача 
переосмысления теории организации учебного процесса и процесса 
передачи систематизированных знаний, и создания новых методов и 
технологий обучения. 
Возможности Интернет-технологий позволяют интегрировать в курс 
большое количество вспомогательных элементов, помагающих усваи-
вать новый материал быстрее и формировать более качественные зна-
ния. Такими элементами могут быть видео-и аудиоролики, анимации, 
иллюстрированные графики и схемы, интерактивные обучающие игры, 
ссылки на ресурсы Интернет, симуляции и всевозможные инструменты 
для общения, групповой работы и обмена информацией [4].
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Постоянное увеличение объема информации и ограниченность 
учебного времени обуславливают необходимость интенсификации об-
учения, разработки и внедрения нетрадиционных технологий, базиру-
ющихся на использовании вычислительной техники с применением 
активных методов обучения во всем их разнообразии и комплексности. 
Реализация активных методов обучения - одна из основных задач ди-
дактики, которая предполагает активизацию всего процесса, выявление 
системы, способов, приемов, способствующих повышению активности 
обучаемых через формирование положительной мотивационной струк-
туры учебно-познавательной деятельности.
Сегодня ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что электронные 
учебные пособия позволяют обогатить курс обучения, дополняя его 
разнообразными возможностями компьютерных технологий, и делают 
его, таким образом, более интересным и привлекательным для обучаю-
щихся.
Исключительно высокая степень наглядности представленного 
материала, взаимосвязь различных компонентов курсов, комплексность 
и интерактивность делают программы незаменимыми помощниками, 
как для обучающегося, так и для преподавателя.
Благодаря комплексу разнообразных мультимедийных возможно-
стей процесс обучения становится более эффективным, интерактивным 
и познавательным.
Электронное справочное пособие – это виртуальная система, пред-
назначенная для автоматизированного обучения, охватывающая пол-
ный или частичный объем учебной дисциплины [3; 5].
В электронном пособии по дисциплине «Живопись» разрабатыва-
ется курс практических тем для полного курса обучения. Электронное 
пособие содержит в себе текстовую часть, ссылки на виртуальное по-
сещение различных музеев изобразительного искусства, иллюстратив-
ный материал, видео и аудио материалы.
Преимущества ЭУП:
1) возможность компактного хранения большого объема информации;
2) система быстро настраивается на конкретного ученика;
3) легко актуализируется (дополняется и расширяется);
4) широкие возможности поиска;
5) наглядность: широкие возможности построения визуальных 
моделей, представления графической и видео, аудио информации;
7) хорошая структурированность (гипертекстовая организация ин-
формации).
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Электронный учебник, как правило, представляет собою самостоя-
тельное мультимедийное средство обучения, поэтому структура элек-
тронного учебника будет представлена на качественно новом уровне.
Электронное пособие обладает рядом отличительных особенностей, 
которые объясняют целесообразность разработки и использования его, 
как самостоятельного средства обучения.
Одним из основных элементов электронного учебника являются 
фрагменты выполнения практических работ, а также лекций. При этом 
изложение учебного материала построено так, что есть возможность 
увидеть пошаговое выполнение практической работы и обучаемый 
имеет возможность повторить любой фрагмент.
В целом электронное пособие значительно экономит время обучае-
мого, затрачиваемое на различные операции по поиску учебного мате-
риала, а также при повторении неизвестных или забытых понятий. Все 
это возможно благодаря наличию гипертекстовых ссылок и словарей.
Использование иллюстраций эффективно вместе с помощью, обе-
спечивающей появление надписи рядом с интересующим элементом. 
Обязательным элементом является дополнительная видеоинформация 
или анимированные клипы, сопровождающие практическую работу, 
трудные для понимания и выполнения. Видеоклипы позволяют изме-
нять масштаб времени и демонстрировать явления в ускоренном или 
замедленном темпе.
Для разработки электронного пособия по дисциплине «Живопись» 
учитываются некоторые принципы. В качестве одного из принципов, 
является принцип распределенности учебного материала.
Обучение, основанное на компьютерных технологиях, в значитель-
ной степени базируется на технической инфраструктуре – компьютере 
(как инструменте для размещения и представления учебной информации). 
Принцип интерактивности учебного материала – второй важный 
принцип, который следует учитывать при разработке учебно-методиче-
ского обеспечения дистанционного образования.
Компьютерные обучающие программы используются в образовании 
как дополнительные учебные средства достаточно давно. Однако при 
дистанционном обучении компьютер становится основным дидактиче-
ским инструментом и вместо разрозненных обучающих программ ну-
жен цельный интерактивный курс, с достаточной полнотой, представ-
ляющий всю учебную информацию. 
Третий принцип, который следует учитывать при создании элек-
тронного курса – принцип мультимедийного представления учебной 
информации.
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Интерактивный мультимедиа курс дает возможность интегрировать 
различные среды представления информации – текст, статическую и ди-
намическую графику, видео и аудио записи в единый комплекс, позво-
ляющий обучаемому стать активным участником учебного процесса, 
поскольку выдача информации происходит в ответ на соответствующие 
его действия. Использование мультимедиа позволяет в максимальной 
степени учесть индивидуальные особенности восприятия информации, 
что чрезвычайно важно при опосредованной компьютером передаче 
учебной информации от преподавателя студенту. 
Четвертый принцип, который следует учитывать при разработке 
электронного курса – принцип адаптивности к личностным особенно-
стям обучаемого.
Любая новая форма обучения, в том числе и дистанционная, требует 
создания психолого-педагогической основы, без которой невозможно 
говорить об успешности и качестве учебного процесса. Поэтому сле-
дует выделить также ряд психологических принципов, влияющих на 
успешность и качество дистанционного обучения [1]. Особое место 
занимает проблема технологической реализации учета психофизиоло-
гических особенностей человека при разработке курса. Успешность об-
учения главным образом связана с особенностями сенсорно-перцептив-
ных процессов, определяющих восприятие информации и составля-
ющих процессы, создающие возможность удерживать информацию 
в памяти и воспроизводить ее.
Объем информации, предлагаемый обучающимся за определенный 
промежуток времени, сильно варьируется в зависимости от их индиви-
дуальных особенностей. Существует целый ряд формальных приемов, 
позволяющих выяснить имеющийся уровень знаний, однако опытные 
преподаватели «интуитивно» чувствуют настроение аудитории, ее кон-
тактность, готовность к восприятию материала и соответственно кор-
ректируют ход занятия. В этом одна из проблем автоматизированных 
обучающих систем - нет обратной связи, компьютер не может чувство-
вать эмоциональное состояние человека. Ситуация обостряется еще 
и тем, что восприятие новой информации имеет несколько фаз. Доза 
информации, перерабатываемая организмом за фиксированный проме-
жуток времени, образует информационную нагрузку. Положительное 
или отрицательное воздействие на организм данной ему нагрузки за-
висит от соотношения ориентировочных и оборонительных реакций. 
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Информационная нагрузка считается положительной, если, вызывая 
ориентировочные реакции, она в минимальной степени затрагивает 
оборонительный рефлекс. Очевидно, что достичь высокой эффективно-
сти процесса обучения можно только в том случае, когда не возникает 
информационной перегрузки.
Основная проблема на пути оптимизации обучения с точки зрения 
сохранности и развития адаптационных резервов – оценка и коррекция 
состояния человека в процессе получения новых знаний. 
Также для разработки электронного пособия по дисциплине 
«Живопись» можно выделить ряд следующих принципов, которые 
будут использоваться:





– принцип компьютерной поддержки.
Электронные издания относятся к динамически развивающемуся 
классу продукции. Их количество увеличивается быстрыми темпами, 
а качество непрерывно улучшается.
Интеграция полиграфической продукции с электронными докумен-
тами приносит чисто практические выгоды. Так, переход на цифровую 
форму позволяет обеспечить сохранность многих уникальных видов 
продукции, таких как древние рукописи. Даже обычные фотографии 
и картины теряют со временем свои качества. Хранение их электрон-
ных копий позволяет донести до последующих поколений уникальные 
культурные шедевры. Наконец, хранение документов и изданий в элек-
тронной форме позволяет организовывать электронные базы данных, 
четкая структура и развитые средства поиска и навигации в которых 
облегчают процесс обнаружения нужных материалов и их фрагментов. 
Данное пособие предназначено для облегчения работы преподавате-
ля и для самостоятельной работы обучающегося. Данное электронное 
учебное пособие построено таким образом, чтобы обучающийся смог 
самостоятельно изучить предложенные темы, на практике получить на-
выки выполнения живописных практических работ, ознакомиться и из-
учить различные технические приемы выполнения живописных работ, 
а также изучить терминологию данной дисциплине.
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